








































































































































して行った．なお，統計分析については IBM SPSS Statistics 25を，テキストマイニングについて

















































ビデオ視聴前群 度数 76 63 139
% 54.7 42.3 100
期待度数 57.1 81.9 139
調整済み残差 4.6 -4.6
ビデオ視聴後群 度数 41 105 146
% 28.0 72.0 100
期待度数 59.9 86.1 146
調整済み残差 -4.6 4.6
度数 117 168 285
% 41.1 58.9 100
30 映像教材によるカウンセリング学習の効果に関する検討
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